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Al gener 2006 PROMUSA encarrega estudi per el càlcul 
d’avingudes de la Riera de Can Trabal al seu pas per la promoció 
que aquesta societat estava portant a terme als carrers Mar de la 
Xina – Josep Pallach al municipi de Sant Cugat del Vallès. Aquest 
estudi fou entregat a febrer 2006 i presentat per la propietat a 
l’Agència Catalana de l’Aigua. L’ACA emet informe desfavorable a 
maig 2006 per raó de discrepància de cabals fonamentalment, i es 
redacta nou informe en versió corregida a octubre 2006, adaptant els 
paràmetres de càlcul i indicant les disposicions geomètriques de les 
proteccions a les prescripcions de l’ACA. 
 
Des de març 2007 fins a juliol 2008 es desenvolupa la 
promoció edificatòria prevista, simultàniament executant-se el mur 
d’escullera de protecció com conceptualment havia estat dissenyat 
en l’últim informe d’octubre 2006. Com que l’ACA desestima el 
recurs interposat s’emet un informe final a juliol 2009 en que es 
recomana l’assoliment de l’escullera prevista i la lògica 
sobreelevació del passadís de servitud. 
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ANNEX  1. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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Foto nº1 Vista de l’OF sobre la riera  a l’Av. Can Trabal 
 
 
Foto nº2. Vista de la riera des de l’OF Av. Can Trabal cap a aigües avall 
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Promusa  dels carrers Mar de la Xina –Josep Pallach. Sant Cugat del Vallès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nº5. Vista de la riera des de l’Av. Can Trabal cap a aigües avall 
Foto nº3. Vista de la riera des de l’OF Av. Can Trabal cap a aigües avall 
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Promusa  dels carrers Mar de la Xina –Josep Pallach. Sant Cugat del Vallès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nº4. Vista riera aigües amunt des de l’OF Av. Can Trabal. 
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Promusa  dels carrers Mar de la Xina –Josep Pallach. Sant Cugat del Vallès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nº7. Vista de la riera aigües avall des de l’interior de la finca. 
Foto nº6. Vista de la riera a l’inici del mur de la finca particular 
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Promusa  dels carrers Mar de la Xina –Josep Pallach. Sant Cugat del Vallès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nº8. Vista cap aigües amunt des de l’OF del carrer Mar de la Xina. 
 
 
Foto nº9. Carrer Mar de la Xina sobre OF riera de Can Trabal.
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Promusa  dels carrers Mar de la Xina –Josep Pallach. Sant Cugat del Vallès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nº10. Vista de l’OF del carrer Mar de la Xina, aigües amunt.
 
Foto nº11. Vista des de l’OF cap aigües avall direcció Golf.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 2. CÀLCUL D’AVINGUDES I HEC RAS 
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